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 El destí habitual de tota investigació dins l’àmbit de les humanitats és la solitud. 
Llargues hores de lectura, reflexió i escriptura rarament troben interlocució, i quan ho 
fan, és en un marc reduït d’especialistes en una mateixa disciplina. Aquest fet s’accentua 
en el cas dels estudiants, i la defensa de tesines i tesis davant d’un tribunal, tan necessària 
per altra banda, acostuma a constituir el límit de possibilitat d’un diàleg formatiu. 
 Per corregir aquesta situació en la mesura de les seves possibilitats, neix la revista 
Forma, una iniciativa d’un grup d’estudiants que pretén generar l’espai que mancava en la 
nostra formació. Un espai de trobada i coneixença mútua capaç de trencar l’aïllament de 
la investigació i de dotar-la de la visibilitat necessària per a facilitar el diàleg. Un diàleg 
entre els propis estudiants, entre estudiants i professors, i sobretot entre les diverses 
àrees de coneixement que constitueixen les anomenades humanitats. 
 Ens complau, doncs, presentar aquest primer número de la revista Forma, un 
número que recull treballs provinents de diverses àrees de coneixement, i que no hauria 
estat possible sense la implicació dels autors dels articles, sense la generositat de les 
col·laboracions, i sense la bona acollida que la iniciativa ha tingut per part del 
Departament d’Humanitats i l’Institut Universitari de Cultura. 
 Als membres del Consell Editorial ens fa especial il·lusió haver encetat un 
projecte l’èxit del qual raurà en la seva continuïtat. Amb el pas dels cursos acadèmics el 
Consell s’anirà renovant, però esperem que Forma romangui. Aconseguir consolidar el 
projecte serà, a partir d’ara, responsabilitat de tots. Ens adrecem doncs a tota la 
comunitat universitària per a convidar-vos a fer vostre el projecte de Forma. 
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